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Дослідження проводились у 6-х і 7-х класах Харківського ліцею № 
107 у 2013 році, м. Харків.
У дослідженні приймали участь 48 учнів (хлопці) з паралелі 6 і 7 
класів. 
За результатами тестування встановлено, що функціональний 
стан організму та рухової підготовленості учнів має низький рівень. 
Порівняння результатів тестування хлопців 6 і 7 класу свідчить, що 
за більшістю тестів статистично достовірно мало відрізняються один 
від одного. Хлопці 7 класу показують кращі результати в «Човнико-
вий біг 4×9 м», що свідчить про розвиток координації рухів. 
Аналіз результатів тестування стану рухової і функціональної 
підготовленості школярів 6—7-х класів показав певну тенденцію до 
поліпшення результатів випробувань: (стрибки з «надбавками», чов-
никовий біг 4×9 м, згинання і розгинання рук в упорі лежачи, згинан-
ня і розгинання рук у висі, вис на зігнутих руках, стрибки у довжину 
з місця, Проба Штанге, Проба Генчі), які пов’язані з природнім зрос-
танням дитячого організму та здобуття певного рухового досвіду.
У результаті кореляційного аналізу було виявлено середній ста-
тистичний зв’язок між «вис на зігнутих руках» і «пробою Серкіна», 
та сильний статистичний зв’язок між «пробою Генчі» і «пробою Сер-
кіна». Наявність середнього і сильного статистичного зв’язків вказує 
на інформативність і доцільність використання цих тестів. Між ін-
шими тестами спостерігається слабкий статистичний зв’язок (зна-
чення r від 0,49—0,2) і дуже слабкий статистичний зв’язок (значення 
r від 0,19—0,09). 
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1. Визначити загальний рівень розвитку рухових здібностей у 
дівчат 6—7 класів.
2. Дати оцінку функціональній та фізичній підготовленості ді-
вчат 6—7 класів.
Для розв’язання поставлених завдань були використані наступні 
методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-ме-
тодичної літератури; педагогічне тестування; методи математичної 
статистики. 
У дослідженні взяли участь 28 учнів (14 дівчат 6 класу та 14 дівчат 
7 класу) та в функціональній підготовці взяли участь 28 учнів (14 ді-
вчат 6 класу та 14 дівчат 7 класу), ліцей №107, м. Харків.
Аналіз результатів тестування показав, що в тестах «оцінка 
сприйняття силових параметрів рухів руками» та «стрибки у довжи-
ну з місця» дівчата 7 класу показують статистично достовірно кращі 
результати ніж дівчата 6 класу. А за іншими результатами спостері-
гається тенденція до покращення результатів, але різниця в резуль-
татах тестування є статистично недостовірною.
Таким чином, з віком у дівчат покращується швидкісно-силова 
підготовленість.
Аналіз результатів тестування функціональної підготовленості 
дівчат 6—7 класів показав, що різниця в результатах тестування є 
статистично недостовірною.
Кореляційний аналіз рухової підготовленості дівчат 6 класу пока-
зав, що між результатами в тестах «оцінка сприйняття часових пара-
метрів руху на 5 с» та 10 с спостерігається статистично достовірний 
зв’язок (r=0,67; p<0,05). Та між результатами в тестах «оцінка сприй-
няття часових параметрів руху 30 с» та 60 с також спостерігається 
статистично достовірний зв’язок (r=0,87; p<0,05).
Кореляційний аналіз функціональної підготовленості дівчат 6-го 
класу показав, що найсильніший кореляційний зв’язок — це проба 
Генчі з пробою Серкіна 1 фаза (r=0,93; p<0,05); найслабкіший нега-
тивний кореляційний зв’язок — це оцінка часових параметрів руху 
10 с. з пробою Штанге, Серкіна 2 фаза (r=-0,51).
Таким чином, проба Генчі має найбільше кореляційних зв’язків з 
іншими пробами і є найбільш інформативною і може бути рекомен-
дована для оцінки функціональної підготовленості дівчат 6 класу.
Кореляційний аналіз рухової підготовленості дівчат 7 класу по-
казав, що між результатами в тестах «оцінка часових параметрів руху 
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30 с» та «оцінкою часових параметрів руху 60 с» спостерігається ста-
тистично достовірний зв’язок (r=0,81; p<0,05). Також між результата-
ми в тестах у «висі на зігнутих руках» та «у згинанні і розгинанні рук 
в упорі лежачи» спостерігається статистично достовірний зв’язок 
(r=0,83; p<0,05).
Виявлено статистично достовірний зв’язок між результатами в 
тестах «оцінка сприйняття силових параметрів руху руками» та про-
бою Генчі, Серкіна 1, 2, 3 фазою (r=0,8; p<0,05).
Кореляційний аналіз функціональної підготовленості дівчат 7-го 
класу показав, що між пробою Серкіна 3 фазою та пробою Штанге 
(r=0,86), пробою Генчі (r=0,88), пробою Серкіна 1 фаза (r=0,88), про-
бою Серкіна 2 фаза ( r=0,85) спостерігається статистично достовірні 
зав’язки.
Таким чином, проба Серкіна є найбільш інформативною і може 
бути рекомендована для оцінки функціонального стану дівчат 7 
класу.
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Актуальність теми дослідження. Вдосконалення мето-
дики розвитку рухових здібностей має важливе значення в зв›язку 
з тим, що поряд з формуванням рухових навичок розвиток рухових 
здібностей є головною задачею фізичного виховання в школі.
Аналіз науково-методичної літератури дозволив зробити висно-
вок, що в нинішній час недостатньо вивчений вплив різноманітних 
варіантів побудови швидкісно-силової роботи на розвиток швидкіс-
ної сили у школярів молодших класів.
В зв’язку з викладеним вище, представляється актуальним вдо-
сконалення методики швидкісно-силової підготовки молодших 
школярів.
Мета дослідження — удосконалити методику розитку швидкіс-
ної сили у школярів молодших класів.
